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Karbon aktif sebagai suatu benda yang porous, dapat berfungsi untuk 
mengurangi kadar senyawa organik, warna, bau, rasa, kekeruhan, dan 
bahkan Hidrogen Sulfida pada limbah cair, dengan cara adsorpsi. Berbagai 
bahan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang ataupun bahan 
tambang, dapat digunakan seagai bahan baku pembuatan karbon aktif. 
Dalam penelitian ini digunakan karbon aktif dari tempurung kelapa dan kayu, 
dalam bentuk bubuk.  
Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah mengetahui kemampuan 
karbon aktif dari tempurung kelapa dan kayu sebagai media sring untuk 
menurunkan kadar warna limbah cair industri tekstil, dalam rangka 
pengendalian pencemaran lingkungan.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory 
atau confirmatory research), dengan rancanga penelitian Prestest-Posttest 
Control Group Design.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunann kadar warna yang 
bervariasi setelah melalui perlakuan dengan media saring karbon aktof dan 
tanpa karbon aktif (kontrol). Rata-rata penurunan kadar warna yang terjadi 
pada kelompok kontrol adalah 3,97%, pada kelompok yang melalui karbon 
aktif dari kayu sebesar 69,21% dan yang melalui karbon aktif dari 
tempurunga kelapa sebesar 93,57%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
karbon atif mempunyai peranan yang penting dalam penurunan kadar warna 
limbah cair industri tekstil dan karbon aktif dari tempurung kelapa 
memberikan prosentase penurunan yang tertinggi.  
Penelitian ini masih perlu dilanjutkan untuk mengetahui pemanfaat karbon 
dari bahan lain dalam penurunan kadar warna limbah cair atau pemanfaatan 
karbon aktif sebagai media saring dalam penurunan kadar warna limbah cair 
dengan berbagai variasi kecepatan aliran atau waktu kontaknya.  
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